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HRVATSKI NACIONALNI ODBOR DESETLJEĆA KOSTIJU I ZGLOBOVA -
- IZVJEŠĆE ZA 2004. GODINU
Godine 2004. prvi je puta u okviru Desetljeća kos-
tiju i zglobova, u organizaciji Hrvatskoga nacionalnog 
odbora u mjesecu listopadu, a posebice u tjednu Desetlje-
ća, od 12. do 20. listopada 2004., održan velik broj struč-
nih i znanstvanih skupova te predavanja i promotivnih 
akcija za pučanstvo.
Dana 5. listopada 2004. u Multimedijskomu cent-
ru KB “Sestre milosrdnice” je održan mini simpozij “Kri-
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žobolja”. Skup su pozdravili doc. Herman, ravnatelj KB 
“Sestre milosrdnice”, akademik Marko Pećina i prof. 
Jadranka Morović Vergles u ime Nacionalnoga odbora 
Desetljeća. Predavači su, uz voditeljicu simpozija, prof. 
Zrinku Jajić, koja je govorila o križobolji i upalnim reu-
matskim bolestima, bili i prof. Marko Duvnjak “Upalna 
crijevna bolest”, prof. Zdravko Mandić “Očne manifesta-
cije upalnih reumatskih bolesti kralježnice” i dr. Tomislav 
Nemčić s temom “Aktivno učešće bolesnika u liječenju 
- značaj Hrvatske lige protiv reumatizma”. Predstavljana 
je knjiga “Kronična zdjelična bol u žena” prof. Ive Jajića 
i suradnika. Nakon toga su, u organizaciji Hrvatske lige 
protiv reumatizma, održana predavanja za pučanstvo o 
temi križobolje u upalnim reumatskim bolestima. Preda-
vači su bili dr.sc. Simeon Grazio i dr. Frane Grubišić, uz 
uvodnu riječ predsjednika Lige dr. Tomislava Nemčića. 
Nakon predavanja je vođena diskusija.
Dana 12. listopada 2004. na Dan artritisa održan 
je u velikoj dvorani KB Dubrava stručni skup u organiza-
ciji Hrvatskoga nacionalnog odbora i Centra za geronto-
logiju ZZJZ grada Zagreba - 132. gerontološka tribina 
na temu “Reumatoidni artritis i osteoartritis”. Skupu, ko-
jemu je nazočilo više od 200 liječnika, obratio se prof. 
Velimir Božikov, tajnik Ministarstva zdravstva, prof. Ne-
ven Tudorić v.d. predstojnika Klinike za unutarnje bolesti 
KB Dubrava i akademik Marko Pećina u ime Nacionalno-
ga odbora. Potom su održana sljedeća predavanja: prof. 
Jadranka Morović-Vergles “Reumatodini artritis i osteoart-
ritis”, prim.mr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić “Hospita-
lizacija gerijatrijskih bolesnika oboljelih od reumatskih 
bolesti u Hrvatskoj”, prof. Nada Čikeš, dekanica Medicin-
skoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Liječenje reumato-
idnog artritisa” i prof. Đurđica Babić-Naglić “Liječenje 
osteoartritisa”. Na kraju je održan okrugli stol “Lijekovi 
u liječenju reumatoidnog artritisa koji nisu dostupni (regis-
trirani) u Hrvatskoj”. Uz moderatora okrugloga stola, prof. 
Božidara Ćurkovića, sudjelovali su (abecednim radom): 
prof. Đurđica Babić-Naglić, doc. Miroslav Harjaček, prim. 
dr.sc. Ljubica Matijević-Mašić, prof. Jadranka Morović-
Vergles i prim. Spomenka Tomek-Roksandić.
Dan artritisa obilježen je i u KB Osijek (organiza-
tor prim.dr. Katica Šram), gdje je doc. Marija Glasnović 
govorila o osteoartritisu. U KB Split (organizator mr.sc. 
Dušanka Martinović-Kaliterna) na stručnom sastanku 
Klinike za unutarnje bolesti govorili su dr. Darko Brnić 
o novostima u liječenju reumatoidnog artritisa - biološ-
kim lijekovima, a mr.sc. Viktor Čulić o utjecaju reumato-
idnog artritisa na klinički tijek i komplikacije ateroskle-
roze. Predsjednik ogranka Hrvatske lige protiv reumatiz-
ma Splitsko-dalmatinske županije, doc. Tonko Vlak je, 
u okviru obilježavanja “Tjedna Desetljeća kostiju i zglo-
bova - 2004’’, održao predavanje studentima stručnoga 
studija fi zikalne terapije Medicinskoga fakulteta Sveuči-
lišta u Splitu o značenju reumatskih bolesti.
Za članove Hrvatske lige protiv reumatizma i 
Društva reumatičara grada Zagreba te za ostalo pučan-
stvo u Europskomu su domu, također 12. listopada 2004. 
održana predavanja. Uvodno je prim.mr.sc. Ksenija 
Berdnik-Gortan govorila o Desetljeću kostiju i zlobova 
i osnutku Hrvatskoga nacionalnog odbora te njegovim 
ciljevima. Potom je prim.mr.sc. Lana Tambić-Bukovac 
održala predavanje o juvenilnom idiopatskom artritisu, 
dr. Frane Grubišić o liječenju degenerativnih bolesti zglo-
bova, a prof. Dubravko Orlić o tome kako živjeti s umjet-
nim kukom. Prof. Orlić je prisutnima podijelio knjigu s 
istoimenim naslovom, a svi su dobili i glasilo Hrvatske 
lige protiv reumatizma “Reuma”.
Dana 16. listopada 2004. obilježen je u Klinici za 
Traumatologiju Zagreb “Dan kralježnice i traume”. Pre-
davači su bili prof. Gojko Buljat “Žrtve prometnih ozlje-
da”, mr.sc. D. Đurđević, dr.med. “Sigurnosni pojas - za-
štita tijela”, prim.dr. Z. Kejla “Trzajne ozljede vrata”, 
mr.sc. A. Muljačić, dr.med. “Helikopterske hitna pomoć 
na autoputevima u RH”, prof. M. Stančić “Opasnost her-
nije diska”, dr. D. Perović “Kada zaštita kralježnične 
moždine počinje štetiti?!”, vft. M. Grubišić “Vježbe mi-
šića kralježnice u održavanju pravilne pokretljivosti i dr-
žanja tijela” i dr. D. Kvesić “Ozljede kralježnice u športu”.
Od 15. do 17. listopada 2004. održan je u Hvaru 
Šesti godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva. 
Glavna je tema bila seronegativne spondiloartropatije.
Dana 20. listopada 2004., od 10 do 19 sati, na 
Cvjetnom je trgu (Trgu Petra Preradovića) u Zagrebu, u 
suorganizaciji s tvrtkom MSD, obilježen Svjetski dan 
osteoporoze. Održane su promotivne akcije i ostale aktiv-
nosti povezane s povećanjem svijesti o problemu osteo-
poroze u pučanstva. U šatoru, postavljenom na trgu, čla-
novi su Hrvatske lige za osteoporozu, Hrvatske lige pro-
tiv reumatizma i Društva reumatičara za djecu i odrasle 
Zagreb dijelili tiskovine o osteoporozi, a brojnim je građa-
nima na ultrazvučnom aparatu (zahvaljujući tvrtki MDS) 
izmjerena gustoća koštane mase. Za svaku je pohvalu 
bila angažiranost članova Hrvatske lige protiv reumatiz-
ma koji su dežurali u šatoru, a to su sljedeći članovi: 
Kolman Martin, Fiorencis Dubravka, Somrak Nada, Ši-
munović Antonija, Budrovčan Nada, Smolčić Marija, 
Vukelja Dunja, Potočnjak Marija, Bernardić Marica, 
Kramarić Zlata, Savić Vesna i Kovač Zdenka. U 17 h u 
KIC-u je održana konferencija za tisak u kojoj su sudjelo-
vali prof. Božidar Ćurković, prof. Mirko Koršić i prof. 
Jadranka Morović-Vergles uz voditeljicu gđu. Helgu Vla-
hović-Brnobić.
Isti je dan u Splitu, u organizaciji ogranka Hrvat-
ske lige protiv reumatizma Splitsko-dalmatinske župani-
je (organizator doc. Tonko Vlak), dr. Tinka Roje održala 
predavanje za pučanstvo o osteoporozi. Tijekom mjeseca 
listopada ogranak Hrvatske lige protiv reumatizma Istar-
ske županije (organizator: dr. Vlasta Urban-Tripović) je 
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proveo akciju besplatnog mjerenja gustoće kostiju ul-
trazvučnom denzitometrijom. Osobe kojima je mjerena 
gustoća bili su muškarci koji su ispunili upitnik. Njihovi 
će rezultati merenja poslužiti za daljnja istraživanja os-
teoporoze u muškaraca. Osim u Puli, mjerenja su izvrše-
na u Pićanu, Fažani, Labinu i Medulinu.
Dana 23. listopada 2004. u hotelu Westin u Za-
grebu je održan stručni skup o osteoporozi. Gosti preda-
vači bili su eminentni svjetski stručnjaci profesori Rich-
ard Eastell, David Hosking i David M. Reid - svi iz Velike 
Britanije, a uz njih su govorili i naši liječnici dr.sc. Zlatko 
Giljević i profesori Mirko Koršić, Velimir Šimunić i Slo-
bodan Vukičević. Organizatori su bili Hrvatsko društvo 
za osteoporozu i Hrvatsko društvo za kalcifi cirana tkiva, 
uz potporu Hrvatskoga društva za postmenopauzu, Hr-
vatskoga društva za ginekološku endokrinologiju i Hr-
vatskoga ortopedskog društva.
Tijekom listopada brojni su liječnici (prof. Božidar 
Ćurković, doc. Miroslav Harjaček, prof. Zrinka Jajić, 
prim. Katica Šram, prof. Jadanka Morović-Vergles, aka-
demik Marko Pećina, dr. Vlasta Urban-Tripović i drugi) 
sudjelovali u radio i televizijskom emisijama (RVG, 
obrazovni program i I program Hrvatskoga radija, Ra-
dio Osijek, Radio Labin, TV Nova i dr.) i govorili o reu-
matskim bolestima.
Kao što je vidljivo 2004. godina je bila značajna 
glede institucionaliziranja djelovanja u okviru Desetlje-
ća kostiju i zglobova, a aktivnosti su, napose tijekom 
mjeseca listopada, bile opsežne i vrlo kvalitetne. Vjeru-
jemo da će aktivnosti u sljedećoj 2005. godini biti još 
bogatije.
za Hrvatski Nacionalni odbor
Desetljeća kostiju i zglobova
prof.dr.sc. Jadranka Morović-Vergles
